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  ﺍﳌﻠﺨﺺ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺯﺍﺩﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، 
ﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﺒﺼﻔﺔ ﺒﻜﻤﺎ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺍﻑ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩ. ﻋﺎﻤﺔ
، ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺘﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ  .ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻪ
ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ  ﺘﺒﻴﻥﻭ ،5102 - 5991ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺫﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍ ﺘﻡ
ﺎﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﻭﻫﺎﻨﺴﻥ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﻭﺒ. ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ 
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ 
ﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﺭﺍﻨﺠﺭ ﻝﻠﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭﺒ .ﺍﺒﺘﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻁﻭﻴل
ﺎﻝﻨﺎﺘﺞ ﺒ ﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪﻴ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ  ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﻭﺠﺩﻪ ﺘﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻁﻭﻝﻬﺎ ﺴﻨﺘﻴﻥ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ  ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ، ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲﺇﻝﻰ ( ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ  ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔﺘﻭﻭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ  ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
، ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ  ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺤﻅﻭﻝ، ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ
ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻥﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻤﺘﺩ  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔﻭ
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ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻔﺎﻋل ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻱﺍﻝﻘﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻠﻰﻋ ﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﺍﻻ ﺔﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺌﺞ ﺕ ﺃﻜﺩ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ  ، ﺃﻱ ﻓﻲﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺩﺨل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺎﹰﺇﻴﺠﺎﺒﻴ ﺍﹰﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﺠﺩﺍﹰ ﻭﻴﺴﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺅﻜﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﻤﻭ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻻ ﺸﻙ ﺃﻨﻪ ﻭﺜﻴﻕﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ  ،ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺍﻝﻭﺠﻬﺔ  ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺩﺍﺭﻙ ﻤﻬﻤﺔ،ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﹰﺒﻌﺎﺩﺃﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺃﺒﻨﺎﺀﺘﻘﺭﻴﺏ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇ ،ﺒﺩﺍﻉﺍﻹ ﻯﻁﻼﻕ ﻗﻭﺇﻝﻰ ﺇ ﻱﺒﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩ ﺔﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﻁﻤﻭﺤ
ﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻤﻥ  ﻩﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﺘﻔﺭﺯ ﺔﺒﻭﺘﻘ ﻲﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺫﻭﻴﺏ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭﺼﻬﺭﻫﻡ ﻓ
 ﺇﻝﻰﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻹ ،ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻ ﻭﺘﺠﺎﺫﺒﺎﹰ ﻜﺜﺭ ﻗﺭﺒﺎﹰﺃﺘﺠﻌﻠﻬﻡ  ﺔﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬ
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ﺃﻗﺼﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ  ﺘﺤﻘﻴﻕﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻥ ﺍﺈﻓ, ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺔﻭﺘﺸﻐﻴل ﻨﺴﺒ
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ , "ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺭﻴﺠﻴﻥ"ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ  ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ  ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔﻤل ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺨﺭﻴﺞ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻝﻌ ﻭﻝﻤﺎ .ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﺯﺍﻭﻴﺔﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺠﺭ 
 ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ  ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔﻫﻡ ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﻘﻊ 
  .ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ 
ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﹰ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻜﺴﻠﻌﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ , ﻭﻤﻁﻭﺭﺍﹰ ﻝﻬﺎﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﹰ ﻝﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ , ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ, ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ, ﻭﻜﺄﺩﺍﺓ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
. ﺘﻠﻙ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﻴﻤ, ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﻤﺭﻨﺔ ﻋﻥ ﻗﻭﻯ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﺒﻠﻭﺭﺘﺘﻠﻌﻤل ﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷ
ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻓﺈﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺫﻝﻙ، . ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺫ
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﻭﻜﻤﺎ  .ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ  ﻪﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ
  . ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﻭﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺔ 
ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﻭ, ﻭلﺍﻷ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ  ﺘﻌﺘﺒﺭﻭ
ﻝﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻝﻔﻨﻴﺔﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹ, ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺴﺎﻝﻴﺏ ﺩﺨﺎل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺇﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻰ  ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕﻝﻰ ﺘﻼﺤﻡ ﺇﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺃ
ﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﻬﻡ ﺃﺘﺴﺘﻁﻴﻊ  ﻬﺎﺃﻨﻜﻤﺎ  .ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔﺍﻜﺏ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻓﻴﻬﺎ ﻝﺘﻭ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﺓﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺤﻴﺎﺃﻭﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﻝﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺇﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔﹰﺃ ﺭﺸﺎﺩﻴﺔﺍﻹﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺇﻭﺨﻁﻴﺭ ﻓﻲ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻲ  ﻨﺘﺎﺌﺞﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻻ ﺇﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻝﻥ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻝﻙ  ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
  .ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻝﻨﺎﻤﻲ ﻴﺘﻼﺀﻡﺸﻜل ﻤﺒﺴﻁ 
 :ﻝﺒﺤﺙﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍ
-ﺍﻹﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭﻩ  ، ﻭﻴﺘﻁﻠﺏﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱﺘﺸﻐل 
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺩﻋﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  - ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﻝﻴﻪ ﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ 
 ﻭﻗﺩ .ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻴﻘﺩﺭ  ﺍﻝﺩﻭل ﻫﺫﻩ ﻲﻓﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻤﻥ  ﻲﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺩﻝﺕ 
  .ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱﺍﻝﻨﺸﺎﻁ  ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ 
  :ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﺤﺙﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ؟ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭ  ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲﺃﺜﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ 
  :ﺒﺤﺙﻫﺩﻑ ﺍﻝ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭ  ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺩﻭﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ
  :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
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  .ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ( 1)
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ  ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ( 2)
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ  ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺘﺤﻠﻴل ( 3)
   :ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
 5991ﻋﺎﻡ ﻤﻥ  ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ﻲﺘﻐﻁ ﺔﺼﻭﺭﺓ ﺴﻼﺴل ﺯﻤﻨﻴ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﻴﺔﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻫﻲﺍﻝﺒﺤﺙ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﻭﻤﻨﻬﺎ  ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱﻭﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ، 5102ﻋﺎﻡ  ﺇﻝﻰ
ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ،  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺇﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺓﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ، ﻨﺸﺭﺍﺕ 
ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ،  ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ،ﺴﺠﻼﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ
-E & SSPSﻭﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻝﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ  .ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  .()seweiV
  :ﺒﺤﺙﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝ
ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻭﺍﻝﻜﻤﻲ  ﺒﺤﺙﺍﻝ ﻫﺩﻑﻝﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ . ﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻷﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺽ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻝﻠﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ، ﺒﺤﺙﺍﻝ ﻫﺩﻑﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻲ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل 
  :، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻝﺒﺤﺙﻓﺘﺭﺓ ﺍ
ﻜل ﻤﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ tseT tooR tinUﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ  
  . )PP(ﺒﻴﺭﻭﻥ - ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻴﻠﻴﺒﺱ )FDA( ﻓﻭﻝﻠﺭ ﺍﻝﻤﻭﺴﻊ - ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻴﻜﻲ
 ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ، nesnahoJﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ sisylanA noitargetnioC ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻤﻥ ﺃﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل  
  .ﺒﺤﺙﺍﻝﻁﻭﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺠﻭﺩ
 ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﺒﻴﺔ  stseT ytilasuaC regnarG ﺠﺭﺍﻨﺠﺭ ﻝﻠﺴﺒﺒﻴﺔﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ  ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ kcaB-deeFﻋﻼﻗﺔ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﺭﺘﺩﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ، ﺃﻱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﻭﺍﻝﻨﻤﻭ 
  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ  ﻝﺒﺤﺙﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﺤﺜﻪﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻜﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل 
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، 
ﻭ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﻨﻤ
  :ﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺨﻼﺘﺴﻤﻜﻥ ﺍﺃﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، 
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، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ (ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺁﺴﻴﺎ، ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ)ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  (1
  .ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺠﺫﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  (2
  .ﻭﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﻁﺄ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺴﻼﺴل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻷ، ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ  (3
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﻅﻡ  .ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻀﻤﻥ  ،ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﺃﻭل ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ 
  .ﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻭﻋﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻤ
ﺃﻜﺩﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  (4
ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ 
ﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺤﻘﻘﺕ ﻭﺃﻥ ﻏﺎﻝﺒ, ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺘﻪ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻔﺩﺍﻥ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﹰ ﺒﺎﻝﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
  :ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭﻠﻝ ﻊ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲﻀﺍﻝﻭ
ﺭﻴﺎﺽ : ﺴﻨﺔ 41 – 4ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺴﻥ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ: ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 3ﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺘﺄﻝﻑ ﻨﻅﺎﻡ
ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻝﻤﺩﺓ . ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻴﺔ 3ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ  6ﺃﻁﻔﺎل ﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ، ﺜﻡ 
ﺇﻝﻰ  6ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻥ  9ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻝﺯﺍﻤﻲ ﻝﻤﺩﺓ . ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺴﻨﺔ ﺜﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ 71ﺇﻝﻰ  51ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺴﻥ  3
 ﺴﻨﺔ 41
: ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻫﻲ 3ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﻌﺎﻭﻨﺔ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻀﻁﻠﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ
. ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻭﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﻼﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ
ﻤﻊ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻝﻜل ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
 .ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ. ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  :ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 :9391ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  0381ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  (1)
ﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﻴﻠﻤﻭﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴ 0381ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭل ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻠﻌﺔ ﻋﺎﻡ  -
ﺜﻡ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺨﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺯﻴﺩﺕ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻥ ﺍﻝﻔﻼﺤﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻤﺩﺭﺴﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﺸﻠﺕ 
 .ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻥ ﻏﺭﻀﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻝﻌﺩﻡ ﺩﺭﺍﻴﺘﻬﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔﻭﺃﻏﻠﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻜﺎﻥ 
ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﻘﺴﻡ ﺜﻡ  4481ﻭﻨﻘﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻡ  6381ﻨﺸﺄﺕ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﺒﺭﻭﻩ ﻋﺎﻡ ُﺃ -
ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺸﺒﺭﺍ  7681ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺯﺭﻋﻴﺔ 6481ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﻝﺴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺨﺭﻴﺠﻭﻫﺎ ﺒﺎﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺨﺩﻴﻭﻴﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻴﺅﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺨﺎﺹ 
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ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺒﺔ ﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻥ  5781ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺜﻡ ُﺃﻝﻐﻴﺕ  5781ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
ﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻨﻅﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﺭﺴ 0881ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﻨﻅﺭﻱ  0981ﻭﺍﻓﺘﺘﺤﺕ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  9881ﻁﻭﻴل ﺒﺎﻝﺠﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻋﺎﻡ 
 .ﻭﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻤﻠﻲ
ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﻤﻴﺕ ﻤﺩﺍﺭﺱ  9ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻭﺃﻨﺸﺄﺕ  9091ﻭﺒﻨﺸﺄﺓ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﺎﻡ  -
ﺍﻝﺤﻘﻭل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
 .ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﺭﺍﻉ
ﻭﺃﻨﺸﺄﺕ  0391ﺒﺎﻝﻤﻨﻴﺎ ﻋﺎﻡ ﻭ 4191ﻭﺒﺸﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﻭﻡ ﻋﺎﻡ  2191ﻨﺸﺄﺕ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺩﻤﻨﻬﻭﺭ ﻋﺎﻡ ُﺃ -
ﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺤﻘﻭل ﻝﻠﺘﻭﺠﻪ ﻝﻠﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻤ
 .ﺜﻡ ﺨﻔﻀﺕ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ
 :2591ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  9391ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  (2)
ﺒﺩﺃ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻴﻨﺎﺩﻭﻥ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻭﺨﺭﻴﺠﻴﻪ،  9391ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  -
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ  ﻭﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 7491ﻋﺎﻡ  ﻝﺫﺍ ُﺃﻝﻐﻴﺕ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻼﺏ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻝﻁ
ﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﻘﻨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﻤﺤﺭﻡ ﺒﻙ ﺒﺎﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻭﺃﺴﻴﻭﻁ ﻋﺎﻡ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻼﺤﺔ ﺍﻝﺒﺴﺎﺜﻡ  ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ
 11ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻭﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﺜﻼﺙ  7491
 .0591 ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﻡ
 :ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ 2591ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻝ (3)
ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺜﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻘﺏ ﺜﻭﺭﺓ ﻴﻭﻝﻴﻭ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ  -
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ 
  .ﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﻭﺍﻷﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺃﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ  2591ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﺎﻡ  -
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺘﻬﺭ، ﺩﻤﻨﻬﻭﺭ، ﺸﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﻭﻡ، ﺍﻝﻤﻨﻴﺎ، ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺭﺓ، ﻤﺴﻁﺭﺩ، ﺍﻝﺯﻗﺎﺯﻴﻕ، ﺠﺭﺠﺎ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﻨﻭﻑ، 
 .ﻜﻭﻡ ﺃﻤﺒﻭ، ﺒﻨﻲ ﺴﻭﻴﻑ
ﺒﺩﺃ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ  1791ﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  74ﻭﺼﻠﺕ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  0791/96ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  -
 .ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻫﻰ ﻜﻭﻡ ﺃﻤﺒﻭ ﻭﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺇﺩﻓﻭ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﺔ
ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻝﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻲ ﺒﻤﺴﻁﺭﺩ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ  9791/87ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  -
ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﺩﻗﻬﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  ﺘﺤﺘﻭﻱﻭ 8991/79ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﻡ  741ﻭﺼﻠﺕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ 
ﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻻ  11ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺜﻡ ﻗﻨﺎ  31 ﻭﺒﻬﺎﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺜﻡ  ،ﻤﺩﺭﺴﺔ 71، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
  . ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻨﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ
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  ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺸﺔ
( 5102–5991)ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  •
ﻝﻜل  5.5%، 7.21% ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ %1ﺴﻨﻭﻱ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺘﺠﻪ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺒﻤﻌﺩل ﺘﻐﻴﺭﺍﻭﺠﺩ ﺃﻨﻪ 
  .ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ
ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ  •
ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ  7.3%، 8.01% ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 1%ﺴﻨﻭﻱ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺘﺠﻪ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺘﻐﻴﺭﺍ
 .ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ
 ﺒﻤﻌﺩل ﺘﻐﻴﺭ ﺘﺠﻬﺎ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ،ﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺨﻼﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ  •
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 5%، 2.21%ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  1%ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺴﻨﻭﻱ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ
ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﺫﺒﺫﺏ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ  ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ •
ﻭﻭﺼل  1102ﻋﺎﻡ  34.3%ﺩﻨﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺃﻭﺒﻠﻎ , 5102ﻋﺎﻡ  40.4%ﻭﺼل ﺍﻝﻰ ﻨﺤﻭ ﻭ 5991ﻋﺎﻡ  67.3%ﻨﺤﻭ 
 . 1002ﻋﺎﻡ  66.4%ﻗﺼﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺃ
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ  •
  .ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ -2.2%، 5%ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  1%ﺴﻨﻭﻱ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺒﻤﻌﺩل ﺘﻐﻴﺭ
 .2%ﻨﺤﻭ  ﺔ ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺜﺎﺒﺘ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ •
ﺒﻠﻎ ﻭﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ  •
 .90.0%ﻨﺤﻭ  ﻩﻗﺼﺎﺃﻭﺒﻠﻎ  70.0%ﻨﺤﻭ  ﻩﻭﺒﻠﻎ ﺃﺩﻨﺎ ،5102, 5991 ﻲﻋﺎﻤ 80.0%ﻨﺤﻭ 
 ﺔﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ  •
 .5102ﻋﺎﻡ  26.0% ﻨﺤﻭ ﺕﺒﻠﻐ،   86.0%ﻨﺤﻭ  ﻫﺎﻗﺼﺎﺃ ﺕﻭﺒﻠﻐ 5991ﻋﺎﻡ  44.0%ﻨﺤﻭ  ﺎﺃﺩﻨﺎﻫ ﺕﺒﻠﻐﻭ
ﻭﺒﻤﻌﺩل  ﺏﻭﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﺫﺒﺫﻋﺩﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ  •
 .ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ -5.0% ،- 4.0% ،-5.0%ﻨﺤﻭ ﺒﻠﻎ ﺴﻨﻭﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ  ﺘﻨﺎﻗﺹ
 ﺘﻐﻴﺭ ﺘﺠﻪ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺒﻤﻌﺩلﺇﺃﻋﺩﺍﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻬﻡ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ •
  .8.1%ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  1%ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻨﻭﻱ 
ﻭﺒﻤﻌﺩل  ﺏﻤﺘﺫﺒﺫﻓﻬﻭ ﺘﺠﻪ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺇﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻻﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ  •
 .ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 2.3%، 4.01% ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 1%ﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﻱ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻓﻬﻭ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ،ﺘﺠﻪ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓﺍﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ  •
 .ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ -6.4% ،6.2%ﺒﻤﻌﺩل ﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﻱ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  ﺏﻤﺘﺫﺒﺫ
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﺫﺒﺫﺏ  •
 .- 8.7%ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  ﺴﻨﻭﻱ ﺘﻨﺎﻗﺹﻭﺒﻤﻌﺩل 
ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻤﻌﺩل  ﺘﺠﻪﺍﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻭﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻘﻴﻡ ﺒﺎﻝ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺜﺎﺒﺕﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ  •
 .ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 5.3%، 7.01% ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 1%ﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﻱ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻤﻌﺩل ﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﻱ  ﺎﺘﺠﻬﺍﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻭﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻜل ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻥ •
 .ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 3.2% ,7.2% ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 1%ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
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  :ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺔﺘﻘﺩﻴﺭ 
ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ  ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ  ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ 
  :ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻝﻰ ﺩﺍﻝﺔﺇ ﻴﺴﺘﻨﺩ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻝﻲﺘﺎﻝﺍﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻡ ﺘﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴل  ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ
 )1(        γH  βL  αK  A = Y
 ﺘﻤﺜل H ﻭ  ،ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻌﻤلﺘﻤﺜل  L ﺘﻤﺜل ﺭﺼﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل،K  ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ، ﺘﻤﺜل A ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ، ﺘﻤﺜل Y ﺣﻴﺚ
 ﺘﻤﺜل E ﺤﻴﺙ، "E ، L" ﺃﻭ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﻠلﻭ. ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ
  :ﺎ ﻴﻠﻲﻜﻤ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔﺜﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻜﺘﺎﺒﺔ  E ﻤﻊ( 1)ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ  H ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺒﺩل ﻴﻤﻜﻥﻝﺫﺍ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻤﺴﺘﻭﻯ
 )2(        γE  βL  αK  A = Y
ﻭﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻜﺘﺎﺒﺔ  .nL ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ  ﻭﻗﺩ
  :ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻤﻴﺔ، ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻓﻲ ( 2)ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ
PDGAnL
t
 4β + )tPFLA(nL 3β + )tCFCG(nL 2β + )tXEGDEA(nL 1β + α = 
FTSAN(nL
t
t µ + )1-tPDGA(nL 5β + )
 )3(    
  :ﺣﻴﺚ
  ،(5102 – 5991)ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  t
PDGA
t
  ،(ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ)ﺒﺎﻝﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ  ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻘﻴﻡﺒﺎﻝﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ  
  :ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻬﻲ
XEGDEA
t
  .ﺒﺎﻝﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻘﻴﻡﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﺎﻝﺍﻹﻨﻔﺎﻕ  
CFCG
t
  .ﺒﺎﻝﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻘﻴﻡﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻝﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ  
PFLA
t
  .ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻤﻠﻴﻭﻥﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ  
FTSNA
t
  .ﺒﺎﻷﻝﻑ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻬﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﻋﺩﺍﺩ 
PDGA
1-t
β، ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ  
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  .نحو التوازن النموذج من خلالھا يتحركوالتي  التكيف سرعةل قياسم
µ
t
  .ﺍﻝﺨﻁﺄﺘﻤﺜل ﺤﺩ ﺘﺼﺤﻴﺢ  
  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﺫﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ( ﺃ
 ،ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  tooR tinUﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﺫﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ (1)ﺭﻗﻡ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ، ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﻓﺽ ﻓﺭﻀﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻨﻪ 5% ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﺭﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ FDA ﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ 
 ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻝﻘﺎﺌل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺠﺫﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺃﻱ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻼﺴل،ﺃﻱ ﺃﻨﻪ  ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺫﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻬﺎ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ، 
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻬﺎ، ﻭ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
  .ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ )1( I ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
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ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ  FDAﻓﻭﻝﻠﺭ ﺍﻝﻤﻭﺴﻊ  - ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﺫﺭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻴﻜﻲ(: 1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  5102- 5991ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
 selbairaV leveL ecnereffiD  tS1 tluseR
 )1(I
 ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ tPDGA sn14.3 **11.4-
 )1(I
 ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻹﻨﻔﺎﻕ  tXEGDEA sn98.1 *82.3-
 )1(I
 ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺜﺎﺒﺕﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ  tCFCG sn32.1- **07.4-
 )1(I
  ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ  tPFLA sn31.1- **17.3-
 )1(I
   ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ tFTSNA sn14.1- *73.3-
 )1(I
 1-tPLDGA sn93.1- *14.3-
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻤﺒﻁﺄ 
 ﻝﺴﻨﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ
  sweiV-Eﺣﺴﺒﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  .   sn              ، 5%ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  *         ،1%ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  **
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ  ﺘﻘﺩﻴﺭﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻝ (3)ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺭﻗﻡ 
PDGAﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
t
XEGDEA)، ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ (ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ) 
 t
، ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ (
CFCG)ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
t
PFLA)، ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ (
t
، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻬﻡ (
FTSNA)ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ 
t
  :ﻴﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔﻜﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ( 
  t)PFLA(nL532.0 + t)CFCG(nL 241.0 + t)XEGDEA(nL 121.0 + 698.1 nL = t)PDGA( nL
  *)106.2(             *)715.2(                         **)592.4(              **)619.3(  
 )4(    1-t)PDGA(nL 967.0 + t)FTSNA(nL 850.0 + 
 *)512.2(                       **)818.3(            
  
2
 **665.83 = F   938.0 = 
ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ 
ﻭﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل  )XEGDEA(ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  )PDGA(
ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻬﻡ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ   )PFLA(ﻭﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ )CFCG(ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ )FTSNA(ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ  9.38%ل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺘﻔﺴﺭ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺨﻼ
ﻜﻠﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻭﺍﻗﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ 
  .369.1ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ  )tseT W.D(ﻭﺍﺘﺴﻭﻥ -ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻝﻘﻴﻤﺔ ﺩﻴﺭﺒﻥ
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻴﺯﺩﺍﺩ  1%ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 850.0, 532.0, 241.0, 121.0 ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ
β ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ
5
ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ  967.0 ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔﻝ 
، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ (نحو التوازن النموذج من خلالھا يتحركوالتي  التكيف سرعةل قياسوھي م)ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، 
ﻝﻠﺘﻌﺩﻴل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﻝﻪ ﺨﻼل  ﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲﺴﺭﻋﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝ
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ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ  1.32% ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲ
  .ﺴﻨﺔ 33.4 ﻠﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲﺘﺒ ﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﻝ
  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ( ﺏ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﻭﻫﺎﻨﺴﻥ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
 negiE-xaMﻭﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺒﻘﻴﻤﺔ  citsitatS ecarTﻭﻫﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻭﻴﻌﺭﻑ , ﻝﻬﺎ
ﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻤﺘﺠﻪ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل  citsitatS
ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ( 2)ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  .ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺤﻴﺩﺍﹰ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌل ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﻷﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻼ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ citsitatS negiE-xaMﺃﻭ ﻝﻘﻴﻤﺔ citsitatS ecarT ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻘﻴﻤﺔ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﻘﺎﺌل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺘﺠﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل 
ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ 
ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﻝﻴﻔﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝ
ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺒﺘﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻁﻭﻴل
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ(: 2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  5102-5991ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲﺠﻭﻫﺎﻨﺴﻥ 
 citsitatS ecarTﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﻴﻤﺔ  ( ﺃ
 eulavnegiE






 %1 ta oH tcejeR **0 = r 81.301 51.49 599.952 299.0
 %1 ta oH tcejeR **1 ≤ r 70.67 25.86 837.861 469.0
 %1 ta oH tcejeR **2 ≤ r 64.45 12.74 224.501 998.0
 %1 ta oH tcejeR **3 ≤ r 56.53 86.92 448.16 938.0
 %1 ta oH tcejeR **4 ≤ r 40.02 14.51 880.72 947.0
 oH tpeccA sn5 ≤ r 56.6 67.3 328.0 240.0










 %1 ta oH tcejeR **0 = r 01.54 73.93 752.19 299.0
 %1 ta oH tcejeR **1 ≤ r 77.83 64.33 613.36 469.0
 %1 ta oH tcejeR **2 ≤ r 42.23 70.72 875.34 998.0
 %1 ta oH tcejeR **3 ≤ r 25.52 79.02 757.43 938.0
 %1 ta oH tcejeR **4 ≤ r 36.81 70.41 562.62 947.0
 oH tpeccA sn5 ≤ r 56.6 67.3 328.0 240.0
  10.0ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  5ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ  tset negiE-xaM&  tset ecarTﺗﺸﲑ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ 
 .   sn،    10.0ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﱄ  **    sweiV-Eﺣﺴﺒﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
 01
 
  :ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ( ﺝ
ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺨﻼل  (3)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﺭﺍﻨﺠﺭ ﻝﻠﺴﺒﺒﻴﺔ، ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
، ﻭﻫﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ 01%ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻁﻭﻝﻬﺎ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻉ  ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ytilasuaC lanoitceridinU ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪﻭﻗﺩ 
، ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲﺇﻝﻰ ( ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺎﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲﺒ ﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪﻴ)ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ 
ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ  ﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔﺘﻭﻭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ  ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ  ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺤﻅﻭﻝ، ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ
ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ
 ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔﻭ ،ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ  ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ،ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔﺇﻝﻰ  ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ
ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻭﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
ﻓﻲ  ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔﻭ .ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ
 ﻫﺫﻩﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ  .ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔﺇﻝﻰ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ  ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ  ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻴﺔﺞ ﺎﺌﺍﻝﻨﺘ










  ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ (: 1)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 













  ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ
  CFCG




ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ  ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ  ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ







ﻤﺠﻠﺔ ﺘﻜﺭﻴﺕ ، "ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ: ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ" ،(4102) ﺃﺒﻭﺍﻝﻌﺯ، ﻨﻬﻠﺔ ﺃﺤﻤﺩ
  (.23)، ﺍﻝﻌﺩﺩ (01)ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻜﺭﻴﺕ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ 
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ "،(4891) ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ،ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل
  .ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻗﺴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﻤﺸﺘﻬﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ،"ﻤﺼﺭ
  .، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ(76)ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،ﺍﻝﻌﺩﺩ ،"ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ"،(3991) ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﺭﻭﺱ ،ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل
، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، "ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ: ﺃﺜﺭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ" ،(1991) ﻜﺎﻤل ﺭﺸﻴﺩ ﻋﻠﻲ ،ﺍﻝﺘل
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻴﺭﻤﻭﻙ، ﺍﻷﺭﺩﻥ
  .ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، "ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ" ،(3102) ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ
 . ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻴﻭﻝﻴﻭ"6002ﻨﺸﺭﺓ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﻌﺎﻡ " ،(7002) ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ
، "6002ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ "، (7002) ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ
  .ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺎﺭﺱ
ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻁﻼﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ , ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ, (4102)ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭﺍﻝﻴﺯﻴﺩ , ﺍﻝﺭﺴﻭل
  .ﺤﻭﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﻤﻌﻬﺩ ﺒ, ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ 
ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺔ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ " ،(9991) ﻫﺎﻨﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ،ﺍﻝﺸﺘﻠﻪ
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ،،"ﺔ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻝﻘﺩﻴﻤ
  .ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
ﺘﺤﻠﻴل ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ " ،(0102) ﻋﺒﺩﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺍﻝﺸﻌﻴﺒﻲ
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ، ﻗﺴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل "ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
  .ﻭﺍﻷﻏﺫﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻓﻴﺼل
ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ "، ﻤﺠﻠﺔ "ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ -ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ -ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ" ،(7002) ﺃﺸﺭﻑ ،ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
 .ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ (93)، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺭﻗﻡ "ﻋﺭﺒﻴﺔ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ" ،(2102) ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻝﺢﺍﻝﻌﻤﺭ، 
  .ﻴﻭﻝﻴﻭ ،(2)ﻌﺩﺩ ﺍﻝ، (94)ﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝ، ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، "ﻗﻴﺎﺴﻲ
: ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ" ،(4002) ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻭ ﻋﺒﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻲ
ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ، , (411)ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ , "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻵﻨﻴﺔ
  .ﻴﻭﻝﻴﻭ
، ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ "ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ " ،(5991) ﺁﻴﺴﺕ ،ﺘﺎﻨﺴل
 .، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ(2)، ﺍﻝﻌﺩﺩ (2)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﻴﺭﺍﻥ ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ 
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ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ " ،(8991) ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ, ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  .ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ, ﺍﻝﺨﺭﻁﻭﻡ, "ﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ
ﻜﻠﻴﺔ , ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ, ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ, "ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ" ،(5791) ﻀﺭﺍﺭ ،ﺠﺭﺍﺩﺍﺕ
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ, ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
  .6891ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، , ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ, "ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ" ،(6891) ﺭﻤﺯﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺴﻼﻤﺔ
ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ )ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ " ،(2102) ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻴﻭﺴﻑ ،ﻋﺒﺩﺍﻝﻤﺠﻴﺩ
  .، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻ ،"(ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻗﻁﺭﻴﺔ : ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻗﻴﺎﺱ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل " ،(3002) (ﻤﺤﺭﺭ)ﻋﺒﺩﺍﻝﻘﺎﺩﺭ،  ﻲﻋﻠ ﻋﻠﻲ،
  .، ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ"ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺭﻜ، "ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ: ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ" ،(5991) ﻨﺎﺩﺭ ،ﻓﺭﺠﺎﻨﻲ
  .ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ " ،(2102) ﺤﺎﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻝﺤﻤﻴﺩﻤﻔﺘﺎﺡ، 
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻔﻴﻭﻡ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ، "ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻔﻴﻭﻡ
 ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔﺁﺜﺎﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ " ،(4102) ﻤﻘﺩﺍﺩ ﻭ ﺒﻭﺴﺎﻝﻡ ﻓﺎﻁﻤﺔ ،ﻴﺴﺭﻱ
 ،(1)ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺒﺸﺎﺌﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ، "0991- 3102ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ﺔﺩﺍﺭﺴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻘﻴﻤﻴ: ﻝﻸﻝﻔﻴﺔ
  .ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
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Summary 
Education is an investment in human resources. The higher level of education leads to incease 
of the productivity, the higher the productivity of the individual, and leads to the optimum utilization 
of the available resources to society as a whole. The research aims to study role of the agricultural 
education on the growth of the agricultural sector in Egypt. The unit root test of the variables studied 
during the period 1995 to 2015 shows that the time series of the variables  under study were not 
static but still at the first differences. The Johansen test showed that there is a cointegration between 
these variables, ie, that all the time series of the variables studied are stationary, and that there are 
long-term relationships between the variables. Using the Granger causality test with a two-years lag, 
it was found that there is a one-way causal relationship that extends from economic growth in the 
agricultural sector (expressed in the real GDP of the agricultural sector) to government expenditure 
on agricultural education. Agricultural education, and a one-way causal relationship that extends 
from the real GDP of the agricultural sector in the previous year to government expenditure on 
agricultural education in the current year, and a one-way causal relationship To agricultural GDP. 
There is also a one-way causal relationship that extends from expenditure on agricultural education 
to the number of faculty members in agricultural colleges and institutes. There is no doubt that these 
results are useful for policymakers in the economics of education. 
